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зеtбсшсчИ111 державний муніщmааьний коюроль за додсржання~1 
законодавства і сmорсtшя системи n1аошої відповідат,ності органів мtсцсвоt о 
самоврЯ;Іування й органів державної в;шди; створити правоВІ мелшв1'111 
сфеКТИВІІОІ'О KOІrrp<JJIIO за діяльністю ор! a.JШJ МІСІ(еВОГО С!ІМОВ{Жі\~ ВШ11ІЯ : 
носи.шти рот, представнип.ьких ор1 ш1ів міснсtюІ о са~юврядуваюІЯ. особниво в 
частині контролю за муніІumа.ш,ними фінансами й діяльніс11о виконавчи\ 
органів місцевого самоврядування. 1 поступовим переходо\І до контракшоі 
системи призначеІшя керівників упраn:тінь та відді:~ів: 6) ро1робиш rщісну 
державну по:тітику що,1о підтримки територіа.'ТЬІІИХ гро~шл щодо їх перехо,'\у на 
режю1 стійкого ро1шпку: 7) 1дійспwш 1аходи. спрЯ\ювані па пі,lВІШtеІrня 
сфекгивнос'Іі розг~щцу С]довил снорш між ор1·анами державної внади 1 
місцевого самоврЯ.J.) вання. 
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КОНСТИТУЦІЯ- ОСНОВА СТАБІЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
ТА РОЗВИТКУ МlСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
Система юадни" відносин. їл пранове 'ІШ<ріп.ІСІПІЯ мас базуватися на 
конституційних приписал. які в свою чергу повИІші вс·Ішюв.повати чітКІ 
правила повс;фпш та мсхшtізми виріmешІЯ питаш,. Чинна КоІІСТИl) ІІЇЯ 
України. яка ВИ1ІІаІІа світовою спільнотою одюєю із найбіm,rп ІІсмократични,. 
ста;ш найвагомішим підтверджешІЯ рух) до становлсІІНЯ держави як нравової. 
демократичної. соніа.1ЬІЮЇ. го:~оnним спрюJУDШшям якої с забе1печетпtя прав 1 
свобод mодипи. формувюnІЯ громадянського суспіm.ства. Рюом з nпч. піс1я 
проведення першого етапу консnпуційпої рефор-.пf. ,10 й ,1ругого етапу Yкpairm 
pea.ThJIO не пристуmmа, а практика державоmоретшя пока1!\Ла .1шm серЙО'ІІПі" 
недо.rікш у консrит~щіІно-правово.\~ petv. UOBUННІ шл чи іни.шл відносин. що 
створює конф.1іктні ситуації на цснтра.ІЬНО.\ІV і ~tiщcBO'.JY рівня:-.. То~І' 
.-hn М\'ВІtНІІЯ СИСТСМJІ В.НІДШf)І. .І:НДНОСИН на ЦCHTpU..lbHOl\1\ 1 ЩСЦСJЮ!ІІ) рІВ!іЯ)І. ~· 
.,... ... -Р . 
напLІьною по1рсбою. необхідшсть вирішення якої випшшає п пt\. 3UВдШіЬ, що 
11 •. ,.,.., :т"ржавою 1 С\ сніІьство!Іt в С\ •шени.' у мо вил. Цінсюсть С1UЯ1Ь ~у-~ ~~ · . . 
констю)LUЙНОЇ ~фор~ш може 6) 111 за(~шечена тиьюt тоді, ко;ш 6уду1ь 
ІІОдО;ПІ.ІІЇ ІІСі~О.LІКИ 0р1·анізації В.ІЗ;(И Н !(еНТрІ j На МЇСІІ,Я'..:. HJIOBC, (CHC ЧЇІКС 
рй'ІМСЖУВаІUІЯ І!ОШЮВаЖСНЬ ІІа КОНСТІП)ІtІЙІІОМ\ pШlll, І!И"ІІІаЧСІІЇ НаЖС.JІ 
врЇВІІОВНЖСІUІЯ J);Jai.{Щf)l. ІІОШІОВUЖСІІІ>. СЛЮрСНа ІІОВНОЦUП!а, сф<:КП1ВІШ СИСТеМа 
~rісневоrо сюювря;t) вання. снрsшоню1а на ·!абсзпс•ІеІшя ,{ІСІІИ\. гарюгпй 
реа.ті·JаІtЇЇ нрав І CJIOUO, ( .ІЮДШІИ і Ір<>~tа,(ЯШІ!Іа. фор~1) ваННЯ Са\ЮДОСТ3ПІІХ 
територіа.тмшх rp<>\13,1. 
Серед irmшx проб.теч. які потрібно систешю вирішувати n аспекті 
стшюnлешІя державності. f>О'Івитку УкраіІш як пpanono1. де\юкратичної 
соціа.тьноІ держави - 1абе1печеІПІЯ опnf\tа.тмюї систе\ІИ ценrра.тІ'k'Щії і 
децентра:rіJаціі вдадtШ\. ф) нкцrй. ч.іtкс рошсжування ·ш jба.шнсv вання 
новноважень і В1,;.щоні.J.U.1.ЬНості ...tержавюt\. орІ<шів 1 зot-1JCMu ор1 анів виконавчої 
в.тu~Ut на в~.:і.'\ рЇВІіЯ\.. створення сфскшвно ,цію•юї сисІс~ш нпu,ци та унрав.Ііння 
у рсrіонах і на щt.:ця.\., забезпечення ШІ.ІСЖНJtХ нранови.\. 
\Іан:ріа:н.шt' )-.'юв д..Ія їх розnиrк~. елюрення оІюн;Існш·о 
фІНUНІ.:ОВО-
іЦЄ'ІДапюго 
,\t:ржашюго анарагу (державної с.'І) жби) І а с:І) :ж6и opt-a.tш :-.tІсцевого 
~:амоврядувюшя. 
Пcpt:б);tona стосункш в центрі. чіж ІІеІПJЮ\1 і місцевими ор1·анами Шtаі(И 
\Іас ·ційснюватися ІІLІЯХО'\І нсрс~нщсння нскюр) ) нрав.ІшськоІ·о ВШІИВУ на 
регіони 1 \tетою пцшпІЯ rterІТpa..ThШf\1 орrанач \ЮЖ.ТИlюсті 1осере;~итися па 
виріптешtі >аrа.тмюдержаnшf\. щюб:rе\r при ч.ітко\f! nи>ІtачеІші \tеж 
ко~mетеІщІЇ кожного і1 ІІW\. Безу,ювпо 111 проб.те\m, як 1 лробле~m 
Іба.тансуnщшя В1аr\юnІдюсин між tІентра.тt,ІІИ\m і \Іісцевшш орt ·mш~ІИ 
~ерЖUВНОЇ ВсІа,ЦИ, .\llCЦeBHM СUМОВрЯД) НUННЯ ІЮ 1р1..'6)ЮТЬ ПО;.(U..ІЬШОГО ДСПІ.ІЬНОІ О 
і І.Іибокщо нау ковоrо опрацювання . Мають~;я на \ВЮІ не ;шше питання 
ІІ)JІtВової ІJСГ:Іа.\Іенпщії. u й проб,rсми нровс,цення ниважено1 державної 
ІІОJІіnпш , · ·' створсню нової арл.пектурн ІНUІ'МОВІ,ЦНОІ;ИН \ШК Ішками влади, 
2J 
органами рспона.І.ЬноІ·о шсцевого управ.Ііння. ношук І.Ідя.'-!Н ЩоJо 
t:TaULlЬHOl О І а 110р1ВШLІЬН01·0 t:01J,Їa..1ЬiiO-CKOIIO\U'lli01 О ро~ВЮ1С~ j)С1ЮІІін JЩ 
основІ додержання ни-ша•Існю .. ·щконодавство:.t Ук--раїни ..r.сржавни:-.. соцш.1ьщ1, 
стандарпв 1 гарантій щодо населсння, посилення нравоної ВІ..U.Юнци.:о,носїі 
М1сцсви' орrанш виконавчО\ в:шди 1 оргашв \ІІСІtевоІо са~юврJЩ)Вання ·щ 1, 
ДО,'\СрЖа!ШЯ. ,_tСНО:Ііnнації ВИ60рЧ01·0 llJIOЦCC) на CІ;ll,CJ,KOM), СС..ІИІІ(ІІО\1). 
\UСЬКОМ) , раЙОШЮМ} ріВНЯ"\ ІП:ІЯ"\ОМ ПСJ)С"\0~ , (О мажоритарНОЇ СИС 10.:\11! 
виборів, а обласно:.tу - до 1"ішшюї та ін. 
Зміни до чинної Конституції України (нова рс1ЩКІ(lЯ чи новий Основниіі 
Закон) \flll011> С)'І1]10ВОД1К}ВаТИСЯ '3\ІіІІа\ІИ ДОПОВІІСШІЯ\Ш ДО ;:ЩОЧОТО 
11\Котrода!3ства. mироКИ\І обrоnореюІЯ\1 їх у наукоnИ"І: кола"\, громадсьюстю. 
Особлиnого ·шачетnrя набу.1о ро1:чежуnrошя повпоnажень оргтнв 
місцевого са:моnрядуnrопrя 1 \ltcцeRІf'\ держаnтпf\' ад\Іішстращй по rорюопта:rr. 
ЩО ІЮЯСНЮЄ1ЬСЯ ВЇ,J.С) !НІС llV ЧП1СИ:-.. КрЮ"І;рІЇВ ТСІКОl О ро·шсЖ\ вання. UаЖШU:\0 НС 
ДОП~ СТИТИ Втручання орга.нін МІСЦеВОt·о са~ЮВj)Н;.(\ВПННJІ В КО~ШеТеІЩlЮ 
\tісцевю .. державних адм1юстращй 1 навпаки. 
llo1pЇUHO :SВ.КОНОДаВ'Іе ре!\ .lЮВання ІІj)ОЦСС~ ,J.e:te! \ ВШі:НЯ l!OHHOHHA\Cllb 
органами пубнічної ВJІа,{И. 
Ле.1е1 уnатшя. як де\юкратичтnfй засіб персро·шо;u:~у пощrо1Jажеш, \ІІЖ 
органа:-.n1 держШJної вла1\И та місцевого са\tоВрЯ,\) ваrпrя r ;(осип, 1ЮПutреІІІ1\І 
юнпцем ) державно нраnошй пракпщі 1 ~ше ·нrачш переваги: 1ченшення 
персвантаження цеІПР! , снриЯJ ІІlЯ ро·шитк) ~Ііснсної інщштиuи. онератившс 11 н 
уІ1]1авлітші. lla місцеnому ріnні nзає:\ІО,11Я в ,1е-1еrоRапій сфері ко,mетешtіІ 
\ЮЖЛИDЗ ДВОХ ВИ;J;ІВ - MICJtenИX держаВШfХ З,'NІІІІСТраІ(І.Й І СЇ.1І>С!>КИ'\. Се.ІИП{!ПІ"\. 
\ІіСЬК~f\' рад Та \НСЦСВИ'\ ,1С\)Ж<ІВПІГ\ а;"{ЮНІСТраЩЙ і ВІ,'UТОВІ.J:ІЮ раЙОJППІ'\. 
об:тасшf\' рад. 
По::южснн.я законо..r.авства про ,J.e.teJ о в аю повноваження ~tісцсвІІ ~• 
держШJним а~r..і.ністрація:-1 ві,.(ІІові;.uпши радюш ( нечпкими. осК1JІЬЮ1 p1цtr 
мають розширений перС.ІІК в;шсюг.. новноважень 1 новнонажень. які вонн 
МОЖ)'Тh ДС.lС!! ваш (а .МОЖУТЬ І Не де:ІеІ) .В!ІП1) адЧШ!С1раЦЇЯ~І. а ІШ<ОЖ ·ma•JHI 
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· новновuжс.:ння щодо ГО;ІЇВ юд~юні .. щи.\. ...tс.:ржанню; ад.чuш;трuцій. 13 
коН1JЮЛЬНІ 
1)
• (С\"1lІОСті Ч111<0Ї JUKOHO;ЩDЧOI рсІ ;Ja~II:IПUЩl ІІр<JЦС.:,І,_\ ри ,(с;ІСГ) ваІІІІЯ. а 
умовах п . 
такоЖ С'ІрОКЇD і форм КОІrrро;ІІО Ja Ї\. :!,\ІЙСІІС.:ІGіЯ~І. ,\ЮЖ:ІИВіСТЬ ІІрОТИСЮЯІUІЯ на 
регіоналшому ріnІІІ \ПЖ циш1 о рІ ана ми нцнищусп,ся. 
у 111,0му :щ'юку нотрt:бус дета.н,Іюtо закрнLІешІя в ·3акон1 норядок та 
підстави вис;юІщсІUІЯ \tісценюІИ радачи нс.:мовіри 1 оловач місцевил державш1л 
адміністраній. оскільки така mкоtю,1авча прогалина \ЮЖе етаnІ. а в .:~еяких 
випадках стас причиною дестабі.1І'І<щії ситуації на мІсцях. 
JІеобхідно сформувати 1акоrrоданчу 6а1у. яка б чtтко ви1Іrачи.1а 
матеріа.1ЬІІО-фінапсов} ос1юву \Іісцевого са,юврsr,1ування. Іlрийпятrя Закошв 
"І! ро КОМ)НШlЬН} в;шсність". "Про \UСЦС.:ВЇ 110,..\аГКИ 1 збори", "Llpo КО~!) H1LlbiOIЙ 
кре..щт 1 цінні шшс.:ри" позитивно ВІLшне на .:uо ... щrюс11> місцевого 
самоврядування на рівні ci.J, се:нuц лt МІСІ. Лджс тс.:риторіа.l.Ьні громади та їх. 
органи. не ~Іаюч.и BLlЬHOM\ ВО.'ЮДІННЇ Та рОЗІІОрЯ;ІЖІ.'ННЇ ДОСШІ'НL\: 
мат~:ріа.1ьних та фішшсови\ рссvрсш. ІІІ.'обхцню. ;ця J"JС8-1І1ЗІ\ІІ на1 ІаJІИ\ щ 
ІювноважІ.'ю •. :шушс.:ні псрс.:даJІати Ї\ районним T'd оG;шсни~І радам. а остшші -
ВЇJUІОВЇіІ;ІІИМ ~ІЇСЦСНЮІ ДСрЖ8Д\ІІJІІС'J1)аЦІЮІ, ЯКЇ І'!іКИМ •ІИJІО~І JICC'{Th OCIIORJJC 
навантажешш .~штсріа:н,ноІ о та фшшІсоноІ о \арактср} . 
Доці.:ІІ,ІІО JUКОНОДUВЧО '!UJ<PIILИТII ~ІС.:\!111\ '~М :ЦІЙСІІСІШЯ ~ІЇСЦСІІИМ:И 
,1ержавнm.ш а,:щішстраціями функщй конrро.'Тю 1а дотри.\ШННЯ\1 1акошюсті. 
1абезпечещ1я пр.1в 1 сво6о,1 rpo~ra.1srп. ре<LТІ'\аЦІЇ ра;щ\fи: де.'ТеrовшІих держаною 
nовноважеш.. І {е стосуС1l,ся також коптро:по 1а nикористаrшям ;1ержанних 
трансферrів. які :чожуn. бути покла.:~еш на ,1ержад~Ішістрщії. 
Ще раз с.Іід звсрн~ ·ш ~ вш) на 1 ..:. що нео,.\Норюово з бок) ре1іонів 
(об,щстей) нідні.ма:юся питання щодо ·$<Ібезш.:чення та З<І'Jtсту ї:\ нрав тu 
ЇНН .. "J>t.'СЇІ! jj Центрі (ЦІ:НІріLlЬЮі:\ ОрІ Ші!ІХ lІИКОНUВЧОЇ ЮU...ІИ). а ІаКОЖ В ІІрОЦССІ 
ІІЇ.:UО1UВКИ Та 11рИЇ1НЯІТЯ '!Н.КОНЇВ. llllШL\ акгів XIKOHO,.\aliCIBH. ІІрИ вирішенні 
Найбі.l.Ьш важ:швlІх проб:Іс.:м рс1 іона.Іьншо рівня. особ.шво І.'КОНОі\ІJЧноrо. 
фіпшІсовОІ"о :-.арактсру. Вноси:ІІІСІ. про1ю·нщІї що, Іо шкоІю;ІавчоІ о закрнLІсння 
обон'яжу 1\СІІlра:ІЬІ!И\ ОрІ ШІШ ІІИКОІІШІЧОЇ юа, r;и ІЮГО,\Ж)ІІаІІ1 ІІроСКТИ ак ГЇ.U. 
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ЯКі беЗПОСередньо С10С~ЮГЬСЯ ро:ш'н·.шння CKUHO~UЧHK'\ І СОЦН.t!ІЬНИ.'\ ІІро6.Іс\І 
канкрепюго рс1 ioll) з обласни~ш і\Сржаnними а;р.tіністращнми. о(\Ірцuчн. 
за1да.Ісrід1, шформуnати об.щержа;\мшістрації про шпшшя. що ·шчіщщ)ІJ, 
штерсси репоніn. сшорюва.Іись .\CIIj татсІ,ю rp~ ни. що вк.:ноча.Іи rшр<цщ1, 
депутюіn України UІ;J: конкрешоі об;Іастt (в 1 ОМ\' чис. ІІ 1 в ХаркшсІ,кні 1 11 
Вt:рховній Раді України. /\ле ІІИТШІШІ '!ШІИІІІасrься нenиpimctrnм. 
С щ:тий ря,'\ 1 НШrи:\ npoб:te\1. яю маюn, nирннуваrnся в законо;щnчо\1\ 
nорядк) чи UL1~oм орrаніwнйшrх захо,1,ш. І !aca\mepe,l,. не уто•шепШІ 1 
упорядкуnrоп-ІЯ зв· язків \ІІЖ цептра.їl>ІШ\fИ ,1,ержаnтпши opraJШ\tИ. \ІІіК 
пептра.%Іrими органами 1 n:та;uпши структура\ш n репонах. rтpanonoro 
регуЛЮВаННЯ КОМ) Н!LІЬНОЇ В.ШСНОСl1, ЩО ПОВ' яз ан о '3 pO:SB. ЮНННЯ~І ІЖОНО!\U 'lllH\ 
і соцішІЬІ:ш:-. питань розвитку pcr іон~. вирішення кадрови:-.. ІІИПІНЬ рО5ІШ І"К) 
регіону T"d Ка..qх>ВИ.\ ШП'dНЬ В СИСІСМl МІСЦеВОГО СНМОВрЯ,:.\) вання. ВІLШ.В~ ІШ~ КІІ 
на вирІшення названих 1 іюшtх шв;щtrь. посилення зв· юкш пракntЧНИ'\ ор1 анш 
і наукових та освІnш, установ. 
Пиrdння про розмежування ф) нкцій і ІЮІшоважснь ;..\ср жавних ор1 шнв. 
місцевих держаnнИ\ а;щішстрю \ІЙ та ор1 ані в щсцсвоІ о са~юврsцувuш1~ 
виникають !ОМ). що н~р1дко ЦІ органи вступаюп,) конф;нкти між собою чсрс1 
рtзнс ро·1у ~ІЇІШЯ меж 1дійснення ІІИ\Ш Ї'\ ф\ІtКІ(ІЙ і новноваж~ш •. Комнс-ІешніінІ 
спори безрювно ~южна виршrуваnf через су,\. а.;е бі.;r,пr перспектившrч 
вбачаСТhся використання ,1,oronipшf\ фор\І (на pi>mf\ >)'СЧ)ічах керіншІКІІJ 
держави. лержавних орrанін. нарадах. у сnепіа:rrьно стnорюnюпf\ КО\ІІСІЯ'\. 
IIL1~0\I ОСО6ИСТІfХ КОІГГЗКТЇD керІВШfJ()В та ІІПІП{'( ПОС11,1,0Шf\ ОСІб. Пре;(СтаВШШЇІ1 
терш·орІІ:LІЬЮ1Л І'JХ>~Шд . 
l3 контексті структурної н~рсб\'доІш с1осункіn н центрі. ~1іж цснтро~І 1 
місцеви~ш орпtна~ш юади нроG.І~\Ш .!б<Lшнсу.uання юаоювцносин ІЮГJХб~І 
Д~ТЗ.1ЬНОГО rлибокоr о он рацювання та 'ШКоІ·о констИ'І)' ційноІ <> 
3аКОНО,ЩВЧОІ ·о .!аКрІП1еН1ІЯ. llu КОНС Ш 1' ЦІЙНОМ\ р1ВН1 ДОЦLІЬНО J.(CТ<LlhlfO 
Врсtу;нова 111 нроблеми. ЩО t:IOC\IQТf,CЯ ІІОІ!ІЮІІЮКСШ, р1111И'< І LIOK 1\ .. JU ; (If. 
КО~ПІСТСІ!І(ІІ UІ,.UЮНІДІІИ'\ В:І<ЦІІІІ\ СТр\К'І\р. 11"!1:\('Щ))!l,U!Ot:ИJI ~1\Ж НИМИ СТЩ:ОНІJ\1 
'7 
·ння нu •ІЬносп в:1а ' '"'И\. СІ"'. · ю'. р. с\ •ової сисн:ми, І.UіШІ та нршш.н~ '""""" ...... • ,... • ,... 
форМУ В 
., .. , оскаржt:юІЯ аю1.В заІ<оно;щвчоІо opr ан~. llpt:ЯUt:HПІ. КабІН'-'"' 
nоря.-, 
МіНістрів У.краін.ІІ. 3UІ<ОНОДUВ'І01"0 Вр&:І);ІІQВUІ!НЯ ВИМІ.UІІЮТЬ ІІИІаннЯ ВИ:ШUННЯ 
·. ш•t'\ носа,.:.t. а осіб. які Ї\. обій~шюrь.- "'но. Іітични~ш .J.ІЯЧа.\ш'" "3 шм. щоб 
нол111І'ІЛZ 
такі особИ :ІJІХІИ. ЩО JIOCU.\a. ЯК~ ВОШІ ЗUЙЧUІО ІЬ. НІ: дас Ї~І МОЖЛИВОСТІ 
шер~·пtся до с:-;~· в ра·3і звільнення ·1 ш:ї. Лише державш с;rужбовці можуп, 
мa·rn такі нрава. якщо Ї'\ нoca,ut вк.Іючt:ш .J.O Закон) України '"Про державrІ) 
с;r~жб~ ·· · 1а ішві нранінники. а:1с не ТІ. 'І. ІО обlЙ.\Шr но;Іішчшноса,(И. Бе1у.\ювrrо. 
)'ТОЧJІt:ІІІІЯ ІІОІ]J<-'6)"І011> і ІІрUНОІ!Ї НОр.\ІИ HI,UIOCIIO KO.\lllt:'I\:IЩIЇ OpГЗlllD :\ІЇСЦеВОІ 'О 
са'dоврядуnанпя. територіа.ТhІПГ\ ГJЮ\18,1 та іл. Ви,шгаr ПІдвищетrя ріnеш, 
правоnої ку.1r.тури поса;~овців. rрома.lЯlІ. 
ІІа погляд нayкonrtin. приrшси Ocнonrюro Закоп~ ,1ержави \Шюп. 
отрtвшш ·~аnершешtй '<арактер. таюпі як п. що стосуюn,ся прав. cnoбo:t та 
обов'яжів :оодшш і громаД}!.ЮІШІ. що .~ояю.нпь )НІІКН) пr конф;аююІЛ, І"ШШ'\ 
ЯІ<і важко розв'яшш. СlfІ)<щій. 
Ксрнес Г.А. 
секретар Хорювеької \ІІСЬІ\Оf padu 
СТАТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЯК ОСНОВНИЙ ЛОКАЛЬНИЙ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОБРЯДУВАШ-ІЯ 
Решеюнщ 18 сессии Харьковского tOpo.J.eKOI'O совста 3 сtнЬJ.Ва 01 
29.11.2CXXJ r. )твержд1!п Устав тt..wш-ориа.тwюй fJJO\Ш,'{I.r rof10,1д Харькова. За 
перио;{ ПОС.lе ПрШ!ЯТІІЯ Устава территориаm,пой f1Х>\ШДТ>І mroдa Харькова 
бм;rи ннессш,r И1:-.Існсния в Консппущuо УкраиньІ. Закон Украиш,r «0 МС(..їІЮ\1 
С<l\ІО)'ІірЗ.Н..JСІІИ\1 В Украине» (ООСП1 "!а Вf1С.\!Я С \IO\!Cirl<l ІІрІШЯТИЯ {СЙСТВ) ЮЩС\'0 
Устава 29 нринято Законов, которt,ши ш юсю t:я ІП\Існсшtя в '1ТО'І Закон), нрюtя 1 
8 ноtюй рt:.J.UКЦШІ Закон Укршшь1 «О вЬІборах ,..tСІІ\ rшов Верховной Ра..\ЬІ 
Авто но:-. шо й !'оон) G.ш:ки Крюr \Іt..'С 1 ньtх ооостон и сt:.:ІЬСких, tюсс.:І.КовЬІх. 
І"Ородских ГO.lon .. , ищ,уе rюr--raпmrю-пpaoonr.re акn.І. 
